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Quigley， l-I.， Electric power (Article in the Encyclopaedia of tht: Sncial 
Sciences， Vol. 5); Levy， H.， Indl1strial Germany， p. 80. (前者よ b精低〈計
主主してゐ品。)
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¥VolfT， A.，-Aufgaut:n und OTgani:s ation;;forme~ c1er品目entlichenU nternehmung 
im Gebiete der Elektrizitäts\virtsc:ha:ft(~ch nften d回 Verein.s自ir日ozinlpolitik，
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Wolff， a.a. 0.， S. 81; Schmitt. F. A.， Elektrizit山田Tldustril" und ElektTtχi-
tat.swid.schaft. (Artikel dcr Handworlerbuch der Sta2.tS\vjssensr';，~jaften， 4. Au日，
UL Bd.l 
Neu. K:， Das ElektriziLatsIDonopol (Schriften desγeTCI田 fr~ ， 
180. Bd.， IU. Teil)， S. 49-50; Schmitt， a. a. 0 
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Wolff. a. •. 0.. S. 81-84. 
Stnt問 tischesJalロbuchcleutscher Stadte， ，:'2. Jahrg-. S. 602 
、，Yolff，a. a. 0.， S.85-89・
Wol民 a. a. 0.. S. 109; 
Deutschland， S.41. 
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Levy. ibid. p. 82. 
Wolff. Auigaben llnd Org;misationsfnrmen l. S. '¥-.， S. 100-101. 
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全資本 Kりmnlunιr¥ummun，1eVerbftn<iι ..J--R~~ニミ.~ ~(~~:~耕三極泣き喜男費FSR時村C 岳会起草さもや
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*'ω烈 t い思4凶事*..v必 0~ 心的 C や時ゆ。 杢資本-StaatBa rcrn *Die Bayetnwerk-A.-G.， 
Dic ¥Vurttem bergischc Landes-r:!ektrizitätsgesel1sch~ft， 
29%-Reich (Viag); 
(目持者専Elektriziturs¥'.rerk *Das Rhcinisch-vVestfalische 
27.5Jo-Slaat. RWE)， 
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I 1イ持1おm~O 組R- gr 十 11~照剥刺殺体戦8~l!'ê
等.Das Markische Elektrizitatswerk (MEW)， 
Die Uberlandzentralen Pommern， A.-G.， 全資本-MarkBranlIenbUJ耳・
5%-25%ー Kreise;70%-Provinzial vel band ; *Die Preussische Elektrizitats-A.-G. (Preag)， 
'11，資本.大部分-StaatPreussen. 
Die OstpIE11SSEllwtI lE-i-G.2 Elektrizita也、verk.A.-G.Stadtische Berliner 。
B号百ag)
Die 
4- 1 空弘-Prf'~σ ・41.:5%-1ミ臼ich (Via_~:d; 
残徐-Pro山杢資本-SladtBer!in. 
c. ~主主合唱..ø-j<厚長$+--~時跡事事~，時時。)*Die A.-G. Sachsische Werke (ASW)， 
4ミ A ;(l長桜~-IQr1~奇費制R怖事者出 E345225E よさ州主主主全資本 FreIstatSachsen 
誌に-H芸ド.Q!{l.jミ。干、l 品H<~~ い総制話三豆・lJ量48寝室Das Elektrizitiitswerk Sachsen-Anhalt A.-G. (Esag)， 
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ベJば〈示。 IJベJ:長主業!'(lO49%ー DieDeutsche Continentale GeselIschart; 
20%-Elektrowerke; ~8%←Provinzial verband ; 
3%-Staat Anhalt. 
Thuri日gischeElektrizitats-Versorgnngs-A.-G. Die 
51%-Die A.-G. Thuringische (Thuringenwerk)， 
.J' m曜9322越同 O 富岡j[8 必;(l制収必!落語~1- l\l lJベJ~+世話Werke (杢資本一StaatThuringen). 
ベJ1眠時。.J.(ミd脚馬笠置1l{製寵 Q~蹴対的措Z騒や*l 0Das Elektrizitatswerk Schlesien， A.-G.， 
〆、。( r、戸、。ド， .v Q~~~ ;(l~榔州 IJ rt-'椋 1 !!!I宰ベJ ド γ v-'当 QKommune Elektrowerke， 共他#%-Gesfurel j 
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Wol宵 a.a. 0.， S. 96， 99・
日chmitt，Elektrizit五t5indu5trieund Ekktrizitatswirtschaft; 
S. 90. 
Legge， J.Grundsatzliches llnd Tatsacbliches zU den ElektrizItatswirtschaften 
in Europa， S. 34-35; H目的mann，Z.， Die Reichselektrowerke，円 38-39・
Miller， O. V.， Gutachten iiber die R引(~h:;elekt口副 tät邑versorgung.
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Wolff. a. a. 0.， S. 101-103. II4-
a. a. 0.. S. 102. 
Frank， Elektrizitfitswirtschaftspolitik in Deutf; chla.nd~ 5， 67~豊明官。
Quigley， Electric Power 
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Schmitt， Elektrizitatsindustr!e und Ele~~t l' iz :l tätsw:;rtsch:lft. 
Wol仔， a. a・0" S. 1 '4-' 18. 
Levy， lndllstrial Germany， S.82; QlligI.1ey. ibi<1 
Liefmnnn， Beteiligungs~ und Finn.m:iel'ln君'5'gesellselulften，S 
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、i<Volff，Q. aり.， s. 114-1I5 
a. a. 0.，日. 1I9. 
Wol爪 (a.u. 0.， S. IJO- lJ z) によれば、金制i呈世~~屯設備の千均利用時間は
一年約2250時間である l二期し、都市桜屯"所山それ(ま溶ーかに低〈、人口一高





















































































Stati~ti5ches J礼Ill-buch c1仁川scher Stadte， 22. Jrthrg.， S.日chmitt，a. a. O. ~ 
599. 
Statistisches J ahrbuch dcutscher Stad te， :!2. U. 28. ]ahrg 
Wolff. Aufgaben und OrganisatiollsJ‘'fl!lel l. ~.机.， S. 98. 
Neu， Da:s Elektrizitatsmonopol， S.5 S--64j Sch川 tt;a. a. O.参照。
Wolff， :.1.a. 0.， S目 133-136; N~u ， :1. a.り， S. 67-74等参照。
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